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I.JMVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang Akademik t996t97
April 1997
ZCA l0?4 - Fizik II (Keelektrikan dan Kemagnetan)
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungr LIMA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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l. (a) Rajah I dibawah menunjukkan dua silinder konduktor bersepaksi yang mana
masing-masing mempunyai diameter 5mm dan 20mm. Ruang diantara kedua-
dua silinder berkenaan di penuhi oleh ruang bebas.
Jika diberikan medan elektrik pada jarak jejari r (2.5mm s r s l0mm) dari
paksi silinder ialah
E= I
2tw or
di mana l, m'r ialah ketumpatan cas per unit panjang untuk kedua-dua silinder.
Buktikan bahawa beza keupayaan elellrik di antara silinder konduktor A dan
B ialah
vaB = 
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Rajah 2
Silinder B(berjejari 10mm)
Silinder A(berjejari 2.5mm)
(b) Dua cas titik, yang pertama dua kali dari yang satu lagi dan ditempatkan pada
jarak 0. r sm aiantira cas berkenaan' Carilah kedudukan titik di mana suatu cas
litit 
"t* berada di dalam keseimbangan'
(D Sekiranya cas-cas adalah dari tanda yang sama'
iiil Sekiranya cas-cas adalah dari tanda yang berlawanan' (50/l0o)
2. (a) Dua dawai lurus (lihat rajah2dibawah) A dan B yang selari berada pada jarak
f .Om. na*ai'ung AittU"lah atas (A) mempunyai arus 6A dengan arah masuk
satah kertas.
(i) Berapakah Is dan kemana arahnya untuk paduan medan di P yang
beraia pada jarak 0.5m dari dawai B' adalah sifar'(ii) Berapakah paduan medan magnet di Q'(iiD Berapakah Paduan daYa di S' I Q (s0/100)
0.5m
0.5m
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(b) Dalam dawai panjang mengalir arus 30A dan di dalam loop mengalir arus 20A
seperti yang ditunjukkan di gambarajah,
Hitung:
(i) Daya tolakan diantara dawai dengan sisi loop pada jarak 9cm dari
dawai.(ii) Daya tarikan diantara dawai dengan sisi loop pada jarak l.0cm dari
dawai.
dan(iiD Daya paduan yang bertindak kepada loop.
I
I
I
I
I
(s0/100)
dawai 4l cm
I
I Rajah 3
3. (a) Ditunjukkan di dalam gambarajah 4, lima perintang yang disambungkan serta
mempunyai nilai sama.
(i) Cari nilai beza keupayaan (e) yang merentasi x dan Y dalam sebutan R.(ii) Cari nilai lr dan 12 yang melalui litar seperti mana yang ditunjukkan di
(50/too)
ru30cm
L*JI
Rajah a
1.33i
gambarajah.
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(b) Kapasitor-kapasitor Cr(l.0pF) dan Cz(3.OFF') adalah dicaskan hampir ke voltan
V(iOOV) tetapi dengan polariti yang bertentangan supaya titik-titik 1 {an c
adalah disegi petat-p-etat positif it a* Cz berturut-turut dan titik-titik b dan d
adalah di segi pelat-pelat negatif berturut-turut (lihat gambarajah 5 dibawah)'
ct
Suis Sr dan Sz ditutupkan. Hitungkan:
(D Perbezaan potential diantara titik e dan f'(iD Cas di Cr.(iiD Cas di Cz.
sz
Rajah s
Rajah 6
Di dalam gambarajah 6 diatas diberikan R = 160O, C :
f :60H2 dan V: 30V. Hitungkan.
(D Kapasitatif reaktans Xc(iD Induktif rea}:tans Xr,(iii) Impedans z
(so/l0o)
15trF, L = 23OmH,
cz
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(iv) Amplitud arus io(v) Sudut fasa dan(vi) Purata lcrasa yang disipasi di dalam resistor.
(30/100)
(b) Pertimbangkan suatu litar RLc di dalam siri dengan R = l00fl, L : O.gH, c :
20pF dan suatu sumber arus ulang alrkzzov, serta frekuensi 50H2.
Hitungkan:
(i) Impedens merintangi tiap-tiap satu komponen dan jumlah impedans.(ii) Voltan yang merintangi setiap komponen.(iiD Sudut fasa.(iv) Lukiskan gambarajah untuk impedens dan voltan.
(30/100)
(c) Suatu resistor 50Q dan kapasitor 5pF disambung kepada suatu sumber arus
ulang alik 50V dan 500FIz. Hitungkan
(i) impedans, arus dan sudut fasa.(ii) kuasa disipasi di dalam resistor dan faktor kuasanya.
(401100)
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